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BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
5.1. Simpulan
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh modal CSR terhadap
kinerja keuangan perusahaan melalui kinerja non keuangan sebagai pemediasi.
Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di
BEI. Setelah melakukan pengujian dan pembahasan analisis pada bab 4 maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pada penelitian ini tidak terbukti adanya pengaruh CSR terhadap kinerja
nonkeuangan perusahaan yang di proksikan dengan kepuasan pelanggan
dan brand image. Para stakeholder belum merasakan manfaat dari
kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Pada penelitian ini tidak terbukti adanya pengaruh CSR terhadap kinerja
keuangan perusahaan baik secara langsung maupun menggunakan
maediasi (kinerja nonkeuangan). Hal ini disebabkan karena perusahaan
memiliki kelemahan kompetitif yaitu, biaya yang tidak perlu (biaya yang
dikeluarkan untuk kegiatan CSR) sehingga akan mengurangi keuntungan
yang akan menyebabkan laba perusahaan menurun dan diikuti dengan
peningkatan ROA yang tidak signifikan.
3. Pada penelitian ini terbukti bahwa kinerja nonkeuangan perusahaan
memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Kepuasan pelanggan dan brand image dapat memberikan
pengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan.
Dari hasil keseluruhan penelitian dapat disimpulkan bahwa pada penelitian
ini kinerja non keuangan tidak terbukti memediasi CSR dengan kinerja keuangan
perusahaan. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya kegiatan CSR yang
dilakukan perusahaan tidak akan menambah kepuasan pelanggan dan brand
image dan hanya akan mengurangi kinerja keuangan karna biaya yang tidak perlu.
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5.2 Keterbatasan
Keterbatasan dalam melakukan penelitian:
1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor manufaktur dalam satu
periode saja sehingga hasil penelitin tersebut tidak dapat di generalisasi kan.
2. Ukuran kinerja non keuangan pada penelitian ini diukur dengan
menggunakan kepuasan pelanggan dan brand image. Hal ini disebabkan oleh
banyaknya penelitian terdahulu yang menggunakan ukuran kinerja tersebut.
5.3 Saran
Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti
selanjutnya dalam mendalami topik ini adalah memperluas populasi dan sampel
yang digunakan. Selain memperluas populasi dan sampel sebaiknya pengukuran
kinerja non keuangan diperluas dengan menambah konten dasar perspektif untuk
pengukurann kinerja non keuangan karena pengukuran kinerja keuangan sangat
banyak dan variatif sehingga dapat lebih mencerminkan kinerja nonkeuangan
yang telah dilakukan dan dicapai oleh perusahaan. Untuk lebih hasil yang lebih
akurat penelitian selanjutnya dapat menggunakan laporan keuangan untuk
mengukur kegiatan CSR yang telah dilakukan perusahaan.
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